























































‌‌‌ 45‌....‌‌يات‌المستملة‌على‌لفظ‌الألوان‌في‌القرآن‌الكريمالآ‌:  الفصل‌الأول
‌ 06‌............تحليل‌معاني‌الألوان‌من‌حيث‌الدلالة‌:‌ الثانىالفصل‌
 ‌06المعانى‌المعجمية‌من‌لفظ‌الألوان................. . أ
 36المعانى‌السياقية‌من‌لفظ‌الألوان.................‌ .ب
‌59‌........القيم‌التريوية‌من‌لفظ‌الألوان‌في‌القرآن‌الكريم‌:‌لثالفصل‌الثا
  ك‌
 
‌الخامس‌الباب‌
‌الاختتام‌
‌001‌............................‌‌النتائج:‌ الفصل‌الأول
‌401‌..........................‌توصيات‌:‌ال‌الفصل‌الثانى
‌‌501‌....................................‌‌المراجع
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‌45‌.............‌"الألوان‌الآيات‌المشتملة‌على‌لفظ‌‌:‌‌1.4الجدول‌
‌36‌...............‌لأصفر‌المعاني‌السياقي‌للفظ‌ا‌‌:‌‌‌2.4الجدول‌
‌86‌...............‌بيض‌المعاني‌السياقي‌للفظ‌الأ‌:‌‌‌3.4الجدول‌
‌77‌‌...............‌سود‌السياقي‌للفظ‌الأ‌المعاني‌‌:‌‌‌4.4الجدول‌
‌48‌‌...............‌خضر‌المعاني‌السياقي‌للفظ‌الأ‌:‌‌‌5.4الجدول‌
 29‌‌................زرق‌المعاني‌السياقي‌للفظ‌الأ:‌‌‌6.4الجدول‌
 ‌49‌‌................‌حمر‌المعاني‌السياقي‌للفظ‌الأ‌:‌‌‌7.4الجدول‌
‌دفتر‌الصورة‌
‌9‌‌.............‌:‌التخطيط‌اساس‌تفكير‌البحث‌‌‌1.1الصورة‌
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